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Exploratory study of mental health-related factors 
in university athletes in the COVID-19
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度との関係はオッズ比（odds ratio, 以下 OR）および






　本研究の解析対象は，A 大学 2020 年強化育成クラ
ブに所属している選手 1385 人（男子 1015 人，女子
370 人）のうち精神的健康度の判定が不可能であった



















































































人数 不良（人数） 割合(%) OR（95%CI） OR（95%CI）
・性別
男子 601 151 25.1 1.0 1.0
女子 174 92 52.9 1.8(1.5-2.2)＊ 2.1(1.7-2.7)＊
・学年 1.0(0.8-1.1) 1.1(0.9-1.3)
1年生 233 65 27.9
2年生 206 69 33.5
3年生 179 62 34.6
4年生 157 47 29.9
・寮生活
とてもストレスに感じた 68 43 63.2 2.6(1.9-3.4)＊ 1.5(1.02-2.2)＊
少しストレスに感じた 220 80 36.4 1.5(1.2-1.8)＊ 1.2(0.9-1.5)
ストレスに感じなかった 343 71 20.7 1.0 1.0
寮生活ではない 144 49 34.0 1.4(1.1-1.7)＊ 1.2(0.9-1.6)
・将来の職業（就職）
とてもストレスに感じた 110 52 47.3 1.7(1.3-2.1)＊ 1.2(0.8-1.6)
少しストレスに感じた 256 87 34.0 1.3(1.1-1.5)＊ 1.1(0.9-1.4)
ストレスに感じなかった 291 70 24.1 1.0 1.0
考えなかった 118 34 28.8 (0.9-1.4) 1.1(0.8-1.5)
・日々の体調管理、検温
とてもストレスに感じた 124 56 45.2 1.7(1.3-2.1)＊ 1.0(0.7-1.4)
少しストレスに感じた 319 110 34.5 1.3(1.1-1.6)＊ 1.0(0.8-1.3)
ストレスに感じなかった 332 77 23.2 1.0 1.0
・感染拡大防止行動（手洗い等）
とてもストレスに感じた 131 56 42.7 1.5(1.2-1.8)＊ 0.9(0.6-1.3)
少しストレスに感じた 344 111 32.3 1.2(0.99-1.4) 1.0(0.8-1.2)
ストレスに感じなかった 300 76 25.3 1.0 1.0
・地域住民への配慮
とてもストレスに感じた 125 59 47.2 1.6(1.3-2.0)＊ 1.0(0.7-1.5)
少しストレスに感じた 284 93 32.7 1.2(1.02-1.4)＊ 1.0(0.8-1.3)
ストレスに感じなかった 366 91 24.9 1.0 1.0
・クラブの先輩、後輩、および同級
生との不和、対立
とてもストレスに感じた 57 40 70.2 2.8(2.0-3.9)＊ 1.6(1.03-2.4)＊
少しストレスに感じた 137 68 49.6 1.8(1.4-2.3)＊ 1.3(0.95-1.7)
ストレスに感じなかった 169 40 23.7 1.0 1.0
不和や対立はなかった 412 95 23.1 1.0(0.8-1.2) 1.1(0.8-1.4)
精神的健康状態
表 1　精神的健康度との関連がうかがえる因子のオッズ比および 95% 信頼区間を示した
ロジスティック回帰分析の結果





人数 不良（人数） 割合(%) OR（95%CI） OR（95%CI）
・体型の維持や変化
とてもストレスに感じた 85 45 52.9 1.9(1.5-2.3)＊ 1.0(0.7-1.4)
少しストレスに感じた 198 77 38.9 1.4(1.2-1.7)＊ 1.1(0.9-1.4)
ストレスに感じなかった 492 121 24.6 1.0 1.0
・試合（公式戦）日程が決まらな
い、試合中止等の競技スケジュール
とてもストレスに感じた 222 97 43.7 1.7(1.3-2.1)＊ 1.2(0.9-1.6)
少しストレスに感じた 254 73 28.7 1.2(0.97-1.5) 1.1(0.8-1.4)
ストレスに感じなかった 209 46 22.0 1.0 1.0
試合（公式戦）日程は決まっている 90 27 30.0 1.2(0.9-1.6) 1.0(0.7-1.4)
・クラブの練習時間
とてもストレスに感じた 98 53 54.1 2.0(1.6-2.5)＊ 1.3(0.9-1.8)
少しストレスに感じた 239 90 37.7 1.4(1.2-1.7)＊ 1.0(0.8-1.3)
ストレスに感じなかった 438 100 22.8 1.0 1.0
・競技パフォーマンス低下
とてもストレスに感じた 131 55 42.0 1.5(1.2-1.8)＊ 0.8(0.6-1.2)
少しストレスに感じた 276 97 35.1 1.3(1.1-1.5)＊ 1.0(0.8-1.2)




とてもストレスに感じた 73 45 61.6 2.2(1.7-2.9)＊ 1.8(1.2-2.7)＊
少しストレスに感じた 200 77 38.5 1.4(1.2-1.7)＊ 1.2(0.95-1.5)
ストレスに感じなかった 502 121 24.1 1.0 1.0
・前期オンライン授業やレポート課題
とてもストレスに感じた 292 121 41.4 1.7(1.4-2.1)＊ 1.4(1.04-1.9)＊
少しストレスに感じた 273 81 29.7 1.3(1.1-1.6)＊ 1.2(0.9-1.5)
ストレスに感じなかった 210 41 19.5 1.0 1.0
・学業・卒業
とてもストレスに感じた 152 66 43.4 1.4(1.2-1.7)＊ 0.9(0.6-1.1)
少しストレスに感じた 220 64 29.1 1.0(0.9-1.2) 0.9(0.7-1.1)
ストレスに感じなかった 403 113 28.0 1.0 1.0
・自分の経済状況（生活費、交際
費、遠征費、部費など）
とてもストレスに感じた 227 92 40.5 1.5(1.3-1.8)＊ 1.0(0.7-1.3)
少しストレスに感じた 242 81 33.5 1.3(1.1-1.6)＊ 1.1(0.9-1.4)






































人数 不良（人数） 割合(%) OR（95%CI） OR（95%CI）
・ストレスの受け止め方
なんとかなる 450 106 23.6 1.0 1.0
どちらともいえない 242 86 35.5 1.3(1.1-1.6)＊ 1.2(0.99-1.5)
どうにもならない 83 51 61.4 2.3(1.8-2.9)＊ 2.0(1.5-2.8)＊
・クラブのチームメイトとのつながり
とても感じている 360 97 26.9 1.0 1.0
感じている 338 119 35.2 1.2(1.03-1.4)＊ 1.0(0.8-1.3)
感じていない 45 21 46.7 1.5(1.1-2.1)＊ 1.2(0.7-1.9)
まったく感じていない 32 6 18.8 0.8(0.5-1.2) 0.6(0.3-1.2)
・クラブ以外の友人とのつながり
とても感じている 163 51 31.3 1.0 1.0
感じている 292 91 31.2 1.0(0.8-1.2) 0.9(0.7-1.2)
感じていない 194 59 30.4 1.0(0.8-1.2) 0.9(0.7-1.2)
まったく感じていない 126 42 33.3 1.0(0.8-1.3) 0.9(0.7-1.3)
・クラブの監督やコーチとのつながり
とても感じている 169 41 24.3 1.0 1.0
感じている 444 129 29.1 1.1(0.9-1.4) 1.2(0.9-1.6)
感じていない 110 53 48.2 1.7(1.3-2.2)＊ 2.0(1.4-2.8)＊
まったく感じていない 52 20 38.5 1.4(1.0-1.9)＊ 2.0(1.2-3.5)＊
・家族とのつながり
とても感じている 454 143 31.5 1.0 1.0
感じている 239 73 30.5 1.0(0.8-1.2) 0.9(0.7-1.1)
感じていない 41 18 43.9 1.3(0.9-1.8) 1.0(0.6-1.5)


































































神的健康度不良選手 43 人中 31 人（72％）が，寮生活
が少しストレスに感じた精神的健康度不良選手 80 人
中 41 人（51％）が，寮生活がストレスに感じなかっ
た精神的健康度不良選手 71 人中 20 人（28％）が，
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